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ถ้อยแถลงบรรณาธิการ 
 
 การปรบัเปลีย่นแนวคดิในการทาํงานวจิยัของไทยในปัจจุบนัแตกต่างจากเดมิมาก ทาํใหผู้ว้จิยั
ต้องนําเสนอขอ้มูลการวจิยัในเวทต่ีาง ๆ ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาตอิย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็าม 
การเขยีนบทความตีพิมพ์เผยแพร่เป็นแนวทางหน่ึงในการเสนอข้อมูลงานวิจยัเพื่อให้มีการถกเพื่อ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในวงกวา้ง ปัจจุบนัมกีารนําบทความวจิยัไปต่อยอดจนเกดินวตักรรมที่สามารถ
นําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างหลากหลาย วารสารฉบบัน้ีมกีารปรบัเปลีย่นการแสดงสถานะของบทความ 
โดยเพิม่สว่นการแกไ้ขบทความ (Revised) ครัง้สดุทา้ยในแต่ละบทความดว้ย 
 วารสารฯ ฉบบัที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ 6 เรื่อง บทความ
วจิยัดา้นวทิยาศาสตรศกึษา 7 เรื่อง และบทความวชิาการดา้นวทิยาศาสตรศกึษา 4 เรื่อง ซึง่บทความ
ทุกเรื่องไดผ้่านการตรวจสอบตามขัน้ตอนของการตพีมิพอ์ย่างเคร่งครดั จนไดผ้ลงานทีอ่่านง่าย และ
ใชภ้าษาทีง่่ายทีส่ดุทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดร่้วมเรยีนรูไ้ปดว้ย 
 ขัน้ตอนในการพจิารณาบทความมคีวามละเอยีดอ่อน กองบรรณาธกิารไม่ไดล้ะเลยแมแ้ต่ขัน้ตอน
เดยีว กองบรรณาธกิารจะไม่ออกแบบตอบรบัการตพีมิพบ์ทความต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะพจิารณาเสรจ็สิน้ 
จากการพจิารณาทีผ่่านมา พบว่า มบีทความบางเรื่องไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารอื่น หรอืมลีกัษณะการ
คดัลอกผลงานวชิาการของผูนิ้พนธม์าส่งเพื่อขอรบัพจิารณาตพีมิพใ์นวารสารฯ ทางกองบรรณาธกิาร
ขอตดัสทิธิก์ารรบัพจิารณาบทความผู้นิพนธด์งักล่าวในวารสารฯ เป็นเวลา 5 ปี และหากผู้อ่านงาน
นิพนธท์่านใดพบการคดัลอกผลงานในบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารน้ี กรุณาแจง้ทางกองบรรณาธกิาร
เพื่อเพกิถอน (Retraction) บทความบนเวบ็ไซตข์องวารสารฯ ต่อไป 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีเ่สยีสละเวลาในการประเมนิบทความและใหข้อ้เสนอแนะ
อนัมคี่ายิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครอูาจารย ์นิสตินกัศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ
ตพีมิพใ์นวารสารฯ สุดทา้ยน้ี ทางกองบรรณาธกิารจะรกัษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรบัปรุง
คุณภาพวารสารฯ ใหม้มีาตรฐานอย่างต่อเน่ืองเท่าทีจ่ะทําได ้กองบรรณาธกิารขออนุญาตปฏเิสธการ
ตพีมิพบ์ทความบทความทีไ่ม่เขา้ขา่ยการตพีมิพใ์นวารสารฯ บทความทีเ่ขยีนรปูแบบนิพนธต์น้ฉบบัไม่
ถูกตอ้ง โดยเฉพาะการเขยีนอา้งองิในเน้ือหาและรายการอา้งองิไม่เป็นภาษาองักฤษ การแปลรายการ
อา้งองิแบบคาราโอเกะ และบทความทีเ่ขา้ขา่ยการตพีมิพซ์ํ้าซอ้นโดยไม่ตอ้งผ่านผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา 
 
วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยูใ่นฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 
ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
การส่งนิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้ง่ในระบบ Online Submission 
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเท่านัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
